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Seven Bagatelles, Op. 33 . . . . . . . Ludwig van Beethoven (1770–1827)
I. Andante grazioso, quasi allegretto
II. Scherzo-Allegro
III. Allegretto
Fantasie in f minor, Op. 103, D. 940 . . . . Franz Schubert (1797–1828)
I. Allegro molto moderato
II. Largo
III. Scherzo-Allegro vivace
IV. Finale-Allegro molto moderato
assisted by Austin Doub, piano
Spaceship to Mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Matz (b. 1965)
Lily Lentz, student
Get Away! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gioachino Rossini (1792–1868)
arr. Willard Palmer (1917–1996)
Logan Lewis, student
Souvenir de Porto Rico, Op. 31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louis Moreau Gottschalk (1829–1869)
Études-Tableaux, Op. 39 . . . . . . . . . . Sergei Rachmaninoff (1873–1943)
II.           Lento assai
VIII.       Allegro moderato
Images, Book I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claude Debussy (1862–1918)
I. Reflets dans l'eau
Leah is a student of Ryan Behan.
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music in keyboard pedagogy degree.
No flash photography, please. Please turn off all cell phones.
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